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TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT TOISELLA' NELJÄNNEKSELLÄ 1977'
•INDUSTRIARBETARNAS LÖNER UNDER ANDRA KVARTALET 1977 ^  :
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettävää 
menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa nro 7-8/1953.
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilastoa' on vuoden 1976 III neljänneksestä 
alkaen laajennettu siten, että metalliteollisuuteen on lisätty entisen 
Metalliteollisuuden "harjoittajain liiton jäsenyrityksiä ja autokori- 
tehtaita koskevat tiedot.
» *
Tilasto käsittää vuoden 1977 II neljännekseltä tiedot 185 425 mies- 
, puolisen ja 94 064 naispuolisen teollisuustyöntekijän palkoista.
Keskimääräinen tuntiansio ilman arkipyhäkorvauksia oli miehillä 16,r16 mk 
ja naisilla 11,94 mk. Arkipyhäkorvauksineen vastaavat ansiot olivat 
miehillä 16,55 mk ja.naisilla 12,20 mk.; , )
. Miesten ansiot arkipyhäkorvauksineen nousivat vuoden 1977 I neljäri- 
[ nekseltä 6.8 % ja"naisten nousivat 6.6 %. Vuoden 1976 II neljännekseen 
verrattuna vastaavien ansioiden nousu oli miehillä "8.0 % ja naisilla
9.2 % ; ' ' ' " : ' :
• C  •" • ' t >• - .
Lomaltapaluuraha ei sisälly tilaston lukuihin.
Taulukon B keskimääräisiin tuntiansioihin eivät sisälly erikseen ' 
maksetut arkipyhäkorvaukset.
Arkipyhien erilainen sijoittuminen vuosineljänneksille heikentää 
neljännesvuosittaisten kokonaiskeskituntiansioiden keskinäistä vertailu­
kelpoisuutta niillä aloilla, joilla tehdään keskeytymätöntä kolmivuoro­
työtä. Paperi- ja puumassateollisuudessa keskituntiansion vaihteluun 
eri neljänneksinä vaikuttaa lisäksi kausipalkkajärjestelmä. Saman­
tapainen vaikutus on myös kemian perusteollisuudessa käytössä olevalla 
kuukausipalkkajärj estelmällä.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa nro PA 1977:35 
1) Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport PA 1977:35
Om innehall och metod som använts i lönestatistiken för industri- 
arbetare har redogjorts i Social Tidskrift nr 7-8/1953.
Indus triaf bet ar.nas loneStatistik har utvidgats ända fr an III 
kvartalet ar 1976 sa aft till metallindustrin har tillagts upp­
gif ter rörande medlemsföretag som hör tili f.d. :Metalliteolli- 
suuden harjoittajain liitto och karösserifabriker.
■linder II kvartalet ar 1977 omfattar Statistiken uppgifterna om 
185 425 manliga och 94 064 kvinnliga industriafbetarnas l'öner. 
Medeltimförtjänsten för manliga arbetare var under II kvartalet 
ar 1977 utan vardagshelgersät.tningar 16,16 mk och för kvinnliga 
arbetare 11,94 mk. Motsvarande fö.rtjanster med vardagshelger- 
sät.tningar var 16,55 mk och 12,20 mk.
De .manliga arbetarnas medeltimförtjänst med vardagsheIgersattnin-. 
,gar hade stigi.t fran I kvartalet 1977 till II kvartalet ar 1977 
med 6.8 % och de kvinnliga arbetarnas med 6-6 %. .Mots­
varande förhöjningar fran II kvartalet ar 1976 var 8.0 % och 9.2 %.
Semesterpermien ingar inte i statistikens uppgifter.
.Medeltimförtjänstsifforna i tabell B innehalles inte skilt be­
ta 1 d a vardagshelgersättningar.
Det faktum att vardagshelgerna infaller pa olika satt under kvart- 
älen minskar järnförbarheten hos de kvartalsvisa totala medeltim- 
fört jänsterna inom brans eher med .oavbTutet treskiftarbete.. Föränd- 
r.ingarna av medeltimförtjänster inom pappers- och trämasseindustrin 
■under olika kvartal beror dessutom pa manadslönesystemet. Pa samma 
s'ätt inverkas jdet i den kemiska -grundindustrin kraf varande 
manadslönesystemet.
A. Teollisuustyöntekijöiden keskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljänneksittäin
1/1973 -11/1977 - Industriarbetarnas medeltimförtjänst och dess utveckling kvar.talsvi
1/1973 -11/1977.
Vuosi ja 
neljännes - 
Är och 
kvartal
Keskituntiansio - 
Medeltimförtj änst
Indeks i 
Index
1939 = 100 
1939 = 100
Indeksi
Index
III-IV/1951
III-IV/1951
= 100 
= 100’
Miehet
Män
Naiset . 
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Kaikki 
Alla •
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia -
Timförtjänster utan vardagshelgersättningar ■
1973 I 7.87 5.61 9 558 12 141 492 523
II 8.72 6.22 10 591 13 462 545 '580
III 8.94 6.42 10 858 13 894 559 599
IV 9.17 6.63 11 137 14 348 573 618
1974 I 9.51 6.82 11 550 . 14 760 594 636
II 10.62 7.65 12 899 16 556 664 713
III 10.85 7.90 13 178 17 097 678 737
IV 11.43 8.29 13 883 17 942 714 773
1975 I 11.93 8.50 14 490 18 396 745 793
II 13.12 9.54 15 935 20 647 820 890
III 13.05 9.56 15 850 20 690 815 891
IV 13.39 9.77 16 263 21 144 837 911
1976 I 13.99 10.23 16 992 22 140 874 954 ;
II 14.92 10.96 18 121 23 720 932 1 022 )
III 14.92 10.99 18 036 23 763 928 1 024
IV 15.27 11.20 18 460 24 217 950' 1 043 ,
1977 I' 15.14 11.22 18 303 • 24 260 942 1 045 ■ ’
II 16.16 11.94 19 535 25 816 1 005 1 112
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen
Timförtjänster med vardagshelgersättningar
1973 I 8.01 5.67 9 730 12 272 501 529 5 Î1
II 8.88 6.29 10 787 13 614 555 587 566
III 9.10 6.49 11 055 14 046 569 605 582
IV 9.34 6.70 11 346 14 501 584 625 598
1974 I 9.69 6.89 11 7 72 14 912 606 642 6 1‘-
II 10.82 7.74 13 144 16 752 676 722 692
III 11.05 8.00 13 423 17 315 691 746 710
IV 11.65 8.39 14 152 18 159 728 782 747
1975 I 12.16. 8.63 14 771 18 678 760 . 805 776
II 13.38 9.68 16 254 20 951 836 903 859
III 13.31 9.70 16 169 20 994 832 904 857
IV 13.65 9.92 16 582 21 470 853 925 87S
1976 I 14.30 10.42 17 371 22 552 894 972 921
II 15.25 11.16 18 525 . 24 154 953 1 041 984
III 15.27 11,20 18 452 24 219 949 1 .043 ■ 982
IV 15.62 11.41 18 875 ' '24 674 971 1 063 ■ 1 003
1977 I 15.50 11.44 18 731 24 .737 964 1 066 1 000
II 16.55 12.20 19 998 26 382 1 029 1 137 1 067
B. Teol1isuustyöntekijoiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijöiden luku- 
> määrät ja keskituntiansiot teol1isuusaloittain ja paikkakuntaluokittain II .neljännek­
sellä 1977 - Industriarbetarnas lönestatistik, enkättindpunkter, antal arbetare och 
medeltimförtjänster enligt industribransch och ortsklass under H  kvartalet ar 1976
Teollisuusala ja paikkakunta- 
luokka - Industribransch och 
ortsklass
T iedus-
telukuu-
kaudet -
Enkät-
tid-
punkter
Lukumäärä - 
Antal
Keskituntiansio, mk - 
Medeltimförtjänst, mk
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset "NKvinnor
> v . . . • , ■ Malnikaivokset ja nkastamot - i
Malmgruvor och ankrikningsverk V 2 935 - 18.27
I 344 - 20.70. -
II 2 033 18.04 t
■ III 558 17.63
Kalkkikivilouhimot ja -rouhimot -
Kalkstensbrott och -krossverk IV-VI 332 132 15.93 11.53
II 281 113 15.68 11.63
III 35 18 • • • •
Kalkki- ja sernenttiteollisuus -
Kalk- och cementindustri IV-VI 1 371 205 15.52 11.46
II 1 211 174 15.58 11.25
III 86 12 13.90
Muu rakennusaineteollisuus - .
övrig byggnadsämneindustri V 5 530 883 15.31 , 11.97
I 1 1Ö8 150 16.70 11.40
II 3 565 584 15.23 12.19
III 857 149 13.88 11.59
Lasitehtaat - Glasfabriker IV-VI 1 651 872 16.55- 12.67
II 1 017 473 16.57 12.98
III 634 39.9 16.51 12.30
Posliinitehtaat - Po.slinfabriker V,VI 407 634 14.86 12.19
I 189 470 15.58 12.26
II 218 164 14.23 . IL. 96
Metall iteollisuus - Metai 1industri 83 586 21 321 16.48 12-.76
I 24 495 5 200 17.02 13.00
II 52 258 14 479 16.37 12.78
III 6 833 1 642 15.36 11.82
Rautaa ja . terästä valmistavat ''
tehtaat .- Järn och stalverk IV-VI 3 425 671 16.86 13.49
I 98 10 15.76 • •
II 2 463 456 17.30 13.93III 864 205 15.68 12.53Muita metalleja valmistavat
tehtaat - Ovriga metallverk V 6 715 1 047 17.37 14.45
I 544 65 15.94 12.12
II 6 171 982 17.50 14.62
Meta 11ituote tehtaat -
Metallmanufaktur IV-VI 17 281 • 5 790 16.34 12.66
I 4 495 1 506 17.53 13.27
II 9 876 3 381 16.16 12.71
III 2 910 903 15.13 11.48
Teollisuusala ja paikkaunta- 
luokka - Industribransch och 
ortsklass
Tiedus-
telukuu-
kaudet -
Enkät-
tid-
punkter
Lukumäärä - 
Antal
Miehet
Män
Nai set 
Kvinnor
Keskituntiansio, mk - 
Medeltimförtjänst, mk
Miehet
Män
Na i set 
Kvinnor
Konepajat, valimot ja laiva-
veistämöt - Mekaniska verkstäder, 
gjuterier och skeppsvarv IV-VI 42 540 7 418 16.86 13.01
I - 13 532 1 792 17.43 13.08
I I 26 196 5 146 16.69 13.06
111 • 2 812 480 15.57 12.24
. j
iSähkököjetehtaat -
Fabriker för elapparater IV-VI 5 442 5 593 14.81 12.33
I 1 728 1 434 15.85 12.93
I I 3 570 4 114 14.33 12.10
I I I 144 45 15.49 i • •
Autokorjaamot -
Bi 1reparat ionsverkstäder IV-VI 8 183 802 15.01 il .43
I 4 098 393 15.76 11.86
I I 3 982 400 14.29 11.07
I I I 103 9 13.06 l  • •
Nahka-, kenkä-, nahkateos- ja 
kumitävarateollisuus - 
Läder-, sko-, lädervaru- och 
gummivaruindustri V,VI . 3 510 6 837 13.53
6
i
il.07
I 449 ' 1 079 13.39 11.34
I I 2 451 4 107 13.90 11.20
I I I 610 1 651 12.22 10.57
Kemian perusteollisuus - 
Kemisk industri V 5 857 1 425 17.20 12.69
I 737 70 16.18 11.35
I I  , 4 828 1 307 17.43 12.75
I I I 292 48 15.97
Tekstiiliteollisuus -
t
S
Texti1industri IV-VI 3 880 12 567 14.22 10.54
I 1 747 4 565 14.37 10.70
I I 1 911 5 988 14.18 10.56
I I I 222 2 014 13.71 10.16
Villatehtaat - Yllefäbriker IV-VI 745 1 669 14.30 1̂) .80
I 310 440 14.24 11.54
. 1 1 359 878 14.65 10.84
I I I 76 351 12.85 9.71
Puuvillatehtaat - Bomullsfabriker IV-VI 1 994 3 760 14.02 1 P ' 51I 709 1 137 13.98 - 10.44
I I 1 282 2 491 14.05 10.60
I I I 3 132 ■ • M i
Pel lavatehtaat - Linnefabriker IV-VI 176 380 13.85 ib. 44
(
Si Ikkitehtaat - Sidenfabriker IV-VI 138 382 15.52 lp. 55
I 84 218 15. 34 10.63
III 47 138 10.44
Teollisuusala ja paikkakunta- 
luokka - Industribransch och 
ortsklass
Tiedus- 
telukuu- 
kaudet - 
. Enkät-: 
t id- 
punkter
Lukumäärä
Antal
Kesk itunt i 
Medeltimfö
ansio, mb 
rtj änst,
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Miehet 
Män ,
Naiset
Kvinnor
Trikoo- ja sukkatehtaat - ■ *■
Trikä- och strumpfabriker IV-VI 827 6 376 . 14.51 10.50
I 480 . 2 452 , 15.01. • 10.74
II 263 2 593 14.06 10.42
III 84 1.331 12.98 . 10.22
Vaatetusteollisuus —
Beklädnadsindustri . IV-VI 713 18 244  ̂12.18 10.42
I 87 2 019 13.18 10.64
II 556 13 044 . 12.18 10.50
" III 70 3 181 10.95 9.93
Paperi- ja puumassateollisuus
Pappers- och trämasseindustn IV-VI 35 858 9 526 16.99 13.84
I 6 519 1 730 16.95 14.06
II 26 669 6 934 17.01 13.78
m 2 670 862 16.92. • 13.94
Puuhiomot - Träsliperier IV-VI 1 586 96 17.36 13.70
I 204 6 18.08
II 1 135 74 17.30 13.35
III 247 16 16.99 * • •
Selluloosatehtaat -
Cellufabriker IV-VI 4 514 896 17.44 14.59
I 1 111 320 17.02 14.74
, II 3 386 575 17.59 14.51
Paperi- ja kartonkitehtaat - (
Pappers- och kartongfabriker IV-VI 12 131 5 577 .17.80 14.49
I 1 821 ' 762 18.16 r 15.05
II 8 891 4 145 17.78 14.42
I I I 1 419 670 17.47 14.31
Kirjapainot ja, kirjasitomot -
Boktryckerier och bokbinderier V 6 720 5 016 17.61 14.83
I 3 870 2 655 18.58 15.39
II 2 742 2 261 16.37 14.25
I I I 108 100 14.66 13.08
Saha-, vaneri- ja puutalo- 7>
teollisuus - Sag-, faner-
och trähusindustri*' IV-VI 15 857 7 249 14.14 11:54
I 2 349 1 107 14.37 11'. 79
II 11 268 5 643 14.24 11.52
II I 2 240 499 13.38 11;. 15
Sahat - Sagar IVrVI 8 147 2 116 14.53 . 12.45
I 1 220 442 14.59 11.93
II 5 385 1 464 14.84 12.73
III 1 542 210 13.37 11.52
1) Erillisine apuosastoineen
Med olika hjälpavdelningar /
(
s
Teollisuusala ja paikkakunta- 
luokka - Industribransch och 
ortsklass
Tiedus- 
telukuu- 
kaudet - 
Enkät- 
t id- 
punkter
Lukumäärä
Antal
— Keskituntiansio, mk - 
Medeltimförtjänst, mk
Miehet 
Mä n
Naiset
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
Vaneritehtaat - Fanerfabriker IV-VI 2 428 3 476 12.94 11.09
I 181 236 13.35 11.39
I I 2 174 3 154 12.94 11.08
I I I 73 86 11.82 10.64
Puutalo- ja 1aatikkotehtaat -
Trähus- och ladfabriker IV-VI 2 408 1 387 13.44 11.48
I  ' 524 392 13.87 11.88
I I 1 441 801 13.29 11.39
I I I 443 194 13.39 11.00
Veneveistämöt - Bätvarv V 542 109 17.45 13.11
I I 226 , 49 18.70
I I I 271 53 16.53 11.72
Puusepäntehtaat -
Snickerifabriker IV-VI 5 622 3 780 . 13.73 11.72
I 306 117 14.70 12.37
I I 4 467 3 275 13.82 11.81
I I I 849 388 12.94 10.79
Kauppamyl1yt, kovaleipä-,
keksi- ja nakaroonitehtaat -
liandelskvariiar, knäckebröds-,
kex- och makaronfabriker V 1 067 951 16.29 12.77
I 255 371 17.49 13.25
• II 802 580 15.88 12/46
Sokeri- ja makeistehtaat -
Socker- och sötsaksfabriker V,VI- 1 108 1 731 16.46 12.64
I 253 734 15.90 12.66
II . 855 997 16.59 12.62
Panimo- ja virvoitusjuomatehtaat ,
Bryggerier och läskedrycksfabriker V 2 010 1 305 15.45 12.76
I 1 004 '540 15.53 13.30
II - 1 006 765 15.38 12.41
Tupakkatehtaat - Tobaksfabriker V 380 637 15.62 13.00
I 101 141 15.86 18.07
II 279 496 15.54 12.98
Voimalaitokset ja sähkönjakelu-
yhtiöt - Kraft- och Ström-
distributionsverk .IV-VI 6 489 640 15.04 11.30
I 1 063 151 15.81 11.59
II 3 931 389 15.23 11.27
III 1 495 100 14.02 10.92
